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Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan berbagai dampak dalam berbagai bidang kehidupan 
salah satunya adalah dampak dalam bidang pendidikan. Selama Pandemi Covid 19 berlangsung 
kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran dikeluarkan oleh pemerintah yaitu mengubah bentuk 
pembelajaran, dari luar jaringan (luring) menjadi dalam jaringan (daring). Pada perkembangan situasi 
pandemi, setelah pelaksanaan vaksinasi Covid 19 yang telah dilakukan secara massal, pemerintah 
mencanangkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2021. 
Namun pemberlakuan protokoler kesehatan harus tetap dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung dengan mengaplikasikan kegiatan pembelajaran di masa transisi new normal. 
Pelaksanaan pembelajaran dimasa transisi new normal menemukan tantangan karena kebijakan 
pembelajaran transisi new normal belum disosialisasikan secara massive pada penyelenggara layanan 
pendidikan dalam hal ini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kegiatan pengabdian masyarakat ini 
bertujuan dalam memberikan sosialisasi terkait implementasi kebijakan pembelajaran di masa transisi 
new normal bagi pendidik PAUD. Dalam kegiatan ini bekerjasama dengan Mitra pengabdian dari 
lembaga PAUD, TK Aisyiyah 21 Rawamangun, pemilihan mitra tersebut didasarkan atas partisipasi 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Analisis Situasi 
 Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama 2 tahun mengakibatkan berbagai dampak 
dalam berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah dampak dalam bidang pendidikan. Selama 
Pandemi Covid 19 berlangsung kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran dikeluarkan oleh 
pemerintah yaitu mengubah bentuk pembelajaran, dari luar jaringan (luring) menjadi dalam jaringan 
(daring). Perubahan ini tentunya menimbulkan banyak dampak terutama pada penyelenggara 
pendidikan maupun peserta didik dan walimurid. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan 
yang menggunakan pendekatan pembelajaran bermain sambil belajar. Hal ini tentunya menjadi 
problematika tersendiri karena peserta didik belum mampu melaksanakan kegiatan belajar secara 
mandiri atau membutuhkan pendampingan dari orang dewasa disekitarnya baik orang tua maupun 
guru. Hal ini tidak terlepas dari teori tentang pendidikan bagi anak usia dini bahwa anak usia dini 
belajar melalui sumber belajar yang terdapat pada lingkungan pendidikan, keluarga serta masyarakat 
(teman sebaya). 
 Sebagai salah satu langkah dalam mencegah dan mengakhiri pandemi Covid 19 negara-negara 
di dunia sepakat untuk melaksanakan vaksinasi covid 19. Diharapkan melalui vaksinasi penyebaran 
Covid 19 dapat ditekan dan berujung pada pulihnya kondisi dan mengakhiri masa Pandemi. Namun 
pada kenyataannya vaksin tidak sepenuhnya menjadi alternatif solusi dari penyelesaian Pandemi 
Covid 19, kebiasaan mengaplikasikan protokoler kesehatan tetap harus dilaksanakan sebagai langkah 
terbaik dalam menekan penyebaran Covid 19. Pada Januari 2021 pemerintah telah memulai langkah 
dalam melaksanakan vaksin Covid 19, diharapkan melalui vaksin ini menjadi sarana menekan angka 
Covid dan kehidupan masyarakat dalam berbagai faktor dapat mulai berjalan tidak terkecuali dalam 
bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menargetkan semua 
sekolah sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021 
(https://nasional.tempo.co/read/1442577/nadiem-makarim-sebut-pembelajaran-tatap-muka-juli-
2021-bisa-dilakukan/full&view=ok ).  
Pada penyelenggaraan pendidikan dimasa mendatang, kegiatan pembelajaran akan melalui 
masa transisi new normal (kenormalan baru) dimana penyelenggaraan pendidikan harus 
mengaplikasikan kebiasaan baru sebagai bentuk dari pencegahan Covid-19. Kondisi ini tentunya 
harus dipahami oleh penyelenggara pendidikan maupun orang tua murid serta peserta didik. 
Rencana kegiatan tatap muka terbatas yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan tahun ajaran 
baru 2021/2022 urung dilakukan karena meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia yang meningkat 
dengan pesat seperti dikutip dari www.cnnindonesia.com yang menyebutkan bahwa;”Kasus positif 
virus corona harian kembali memecahkan rekor sebesar 27.913 pada hari ini, Sabtu (3/7). Tambahan 
itu membuat total jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.256.851” hal tersebut 
menyebabkan BOR (Bed Occupancy Rate) mengalami peningkatan yang sangat tajam hingga 
menyebabkan ketimpangan antara pasien Covid dengan ketersediaan ruang perawatan. Atas dasar hal 
tersebut kegiatan PTM terbatas yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud 
urung dilaksanakan dengan ditetapkannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 
Darurat yang salah satunya dalam ketentuannya mengatur mengenai Kegiatan belajar mengajar wajib 
online atau daring. 
Pembelajaran Daring khususnya pada peserta didik pada tingkat PAUD menemukan banyak 
tantangan dalam pelaksanaannya, penyebab utamanya adalah peserta didik pada PAUD belum mampu 
melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mandiri sehingga membutuhkan pendampingan penuh 
dari orang tua. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan di lapangan yaitu adanya 
benturan antara aktivitas yang harus dilaksanakan oleh wali murid yaitu work from home (WFH) 
dengan kegiatan pendampingan pembelajaran Daring bagi putra/putrinya. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilaksanakan dengan sekolah mitra didapatkan hasil bahwa banyak orang tua yang 
mengeluh dalam mendampingi anak melaksanakan pembelajaran daring baik dalam ketersediaan 
waktu maupun membangun semangat anak dalam melaksanakan pembelajaran serta penugasan. 
Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan tersebut kemudian dijadikan sarana tim pengabdi dalam 
melaksanakan kegiatan dengan mengambil tema; Parenting Tetap Semangat Mendampingi Anak 
dalam Melaksanakan Aktivitas Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19.  
 
Gambar 1; Aktivitas Pembelajaran Daring TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kebayoran Baru 
Berdasarkan analisis situasi di atas maka tim pengabdi menyelenggarakan kegiatan Parenting 
yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar tetap bahagia mendampingi aktivitas 
pembelajaran anak dimasa Pandemi. 
1.2 Permasalahan Mitra 
Berdasarkan analisis situasi di atas dapat di rumuskan permasalahan mitra adalah sebagai berikut; 
1. Pembelajaran Daring pada PAUD memerlukan pendampingan yang intensif dari orang tua, 
namun hal ini menemukan tantangan karena orang tua atau wali murid selain mendampingi anak 
juga harus melaksanakan WFH sehingga hal tersebut sering kali dirasakan menjadi hal yang 
berat dan berdampak pada stimulasi tumbuh dan kembang anak. Karena Orang tua yang bahagia 
akan menghasilkan anak yang bahagia begitu pula sebaliknya. 
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai strategi dalam mendampingi anak 
belajar daring terutama berkait dengan kegiatan-kegiatan pengembangan yang menunjang 
tumbuh dan kembang anak. 
3. Orang tua akan termotivasi apabila mendapatkan edukasi yang diberikan oleh pihak di luar 
lembaga pendidikan yang bersifat pengayaan pengetahuan orang tua. Oleh karena itu pentingnya 






BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN  
Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada orang 
tua melalui kegiatan parenting mengenai strategi dalam mendampingi akan melaksanakan aktivitas 
pembelajaran di masa Pandemi selain itu. Hal ini menjadi untuk dilaksanakan sebagai edukasi dalam 
rangka memaksimalkan stimulasi tumbuh dan kembang anak. 
Sedangkan sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah pendidikan dan orang tua atau wali murid 
TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Melalui edukasi ini memberikan 
pemahaman kepada orang tua dalam hal; 
1. Strategi dalam mengatur jadwal antara kegiatan pendampingan pembelajaran anak dan 
rutinitas WFH sehingga dapat memaksimalkan tumbuh dan kembang anak. 
2. Memberikan pengetahuan kepada orang tua dalam menciptakan suasana pembelajaran 
daring dari rumah yang menyenangkan sehingga baik orang tua maupun anak terhindar dari 
stress dan kebosanan. 
3. Memberikan tips dan trik dalam memotivasi anak melaksanakan belajar dari rumah maupun 
pembelajaran daring yang diselenggarakan sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak 
dapat terstimulasi dengan maksimal. 
  
BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN  
A. Pendekatan Pelaksanaan 
Pelatihan bertujuan untuk memperoleh serta meningkatkan ketrampilan di luar sistem yang 
berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada  praktik  
daripada  teori,  baik  physical  skill,  intellectual  skill,  social  skill, maupun manajerial skill (Zainal, 
Kamal, & Muhamad, 2014). Suatu model pelatihan dianggap efektif manakala mampu dilandasi 
kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar sasaran didik dan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah- tengah nya. Untuk itu diperlukan persyaratan 
khusus dalam membangun sebuah model pelatihan yang efektif dan efesien. Persyaratan tersebut 
diantaranya adalah kebutuhan belajar peserta pelatihan (sasaran didik, warga belajar dll.) istilah 
tersebut dalam dunia pendidikan luar sekolah dikenal dengan TNA (Training Needs Assessment), 
SMA (Subject Matter Analysis) dan ATD (Approaches to Training and Development) (Rossett, 
n.d.). 
 
Kegiatan  pelatihan  diartikan  sebagaikebutuhan  belajar  yang  menuntut  adanya program  belajar  
yang  dapat  memenuhinya.  Begitu  pula  keaneka  ragaman  kebutuhan belajar yang dirasakan menuntut 
adanya program belajar yang lebih aktif dan beraneka ragam ragam pula. Sehingga usaha penetapan 
kebutuhan belajar perlu ada usaha untuk melakukan identifikasinya (approaches to training and 
development dan need assessment). Beberapa teknik TNA yang dapat dikenali diantaranya adalah : 
interviewing, Observing, working with groups, and writing questioners and surveys. 
B. Metode pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan metode pendekatan yang digunakan adalah “commmunicative language  
teaching  dan  interactive  learning”.  Dalam  pendekatan  ini  metode  yang digunakan adalah diskusi 
dan interaksi antara trainer dengan peserta pelatihan, peserta dengan peserta dan dengan sumber 
pembelajaran dalam menunjang  tercapainya tujuan pelatihan. Pembelajaran interaktif memfasilitasi 
keterlibatan peserta pelatihan yaitu dengan melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran dan 
psikomotor (keterampilan, salah satunya sambil menulis). Dalam proses pelatihan trainer atau pelatih 
mengajak peserta untuk mendengarkan, melihat kegiatan   demonstrasi yang   dilakukan dan memberi 
kesmpatan untuk menulis dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehingga terjadi dialog kreatif 
yang menunjukan proses belajar mengajar yang interaktif. 
 
C. Evaluasi Model Pelatihan 
Model  evaluasi  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini mengacu kepada model  
evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Kirkpatrick Four Levels 
Evaluation Model. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan (training) menurut Kirkpatrick 
(1998) mencakup empat level evaluasi, yaitu: level 1 reaction, level 2 learning, level 3 behavior, dan 
level 4 result. Evaluasi pelatihan. Evaluasi terhadap  reaksi  peserta pelatihan/program berarti mengukur  
kepuasan peserta (customer satisfaction). Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan 
dirasa menyenangkan   dan   memuaskan   bagi   peserta   pelatihan   sehingga   mereka   tertarik 
termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain peserta pelatihan akan termotivasi apabila 
proses pelatihan berjalan secara memuaskan bagi peserta yang pada akhirnya akan memunculkan reaksi 
dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya apabila peserta tidak merasa puas terhadap proses 
pelatihan yang diikutinya maka mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. 
 
  
BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT) 
Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan hasil luaran yang dicapai melalui 3 bentuk yaitu; 
1. Publikasi pada Media Sosial 
Publikasi pada media sosial dilakukan oleh tim pengabdi melalui akun media sosial youtube 




2. Publikasi pada Media Masa Eletronik 
Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan akan dipublikasikan pada media 
massa elektronik dalam bentuk artikel berita yang diterbitkan pada koranMU sebagai salah satu 
situs berita elektronik yaitu KoranMU dengan link;  
https://www.koranmu.com/2021/07/belajar-di-rumah-tetap-happy-selama.html  
3. Publikasi Artikel Ilmiah 
Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan telah dipublikasikan pada artikel 
ilimiah pada jurnal bereputasi nasional pengabdian masyarakat yaitu jurnal Aksiologiya pada 
link berikut ini; 
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Axiologiya   
  
BAB 5. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG 
DAN TINDAK LANJUT 
 
Pada penulisan proposal kegiatan pengabdian masyarakat hendak mengambil topik mengenai; 
“Persiapan lembaga PAUD dalam melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas” namun topik tersebut 
urung dilaksanakan dikarenakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM darurat sehingga 
pelaksanaan pembelajaran yang seyogyanya diselenggarakan secara luring terbatas diundur sampai 
batas waktu yang belum ditentukan. Oleh karena itu tim pengabdi kemudian melaksanakan revisi 
topik kegiatan menjadi; Edukasi melalui kegiatan Parenting bagi orang tua dalam mendampingi anak 
melaksanakan aktivitas pembelajaran Daring. Hal ini tentunya menemukan kendala yang cukup berarti 
karena tim pengabdi harus melaksanakan penyesuaian yang cukup signifikan dimulai dari mitra 
hingga re-Schedul jadwal yang awal telah ditetapkan bersama mitra.  
1. Di samping faktor yang menghambat tim pengabdi juga menemukan faktor-faktor yang 
mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yaitu: 
1. Menemukan topik yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan pada kondisi 
saat ini yaitu tantangan dan hambatan pelaksanaan pembelajaran daring terutama dari sisi orang 
tua sehingga pelaksanaan pengabdian ini mendapatkan antusiasme yang baik dari peserta. 
2. Tim pengabdi bermitra dengan lembaga PAUD Aisyiyah yang merupakan bagian dari keluarga 
besar Muhammadiyah tentunya membawa manfaat dan sambutan yang baik. 
3. Peserta sangat antusias melaksanakan kegiatan dengan demikian diharapkan membawa dampak 















BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim pengabdi adalah mengenai edukasi 
bagi orang tua dalam melaksanakan pendampingan aktivitas melalui pembelajaran Daring pada 
PAUD. Melalui kegiatan ini peserta diberikan pengetahuan seputar; strategi pendampingan 
pembelajaran anak dan rutinitas WFH sehingga dapat memaksimalkan tumbuh dan kembang 
anak. Pengetahuan dalam menciptakan suasana pembelajaran daring dari rumah yang 
menyenangkan sehingga baik orang tua maupun anak terhindar dari stress dan kebosanan. Serta 
tips dan trik dalam memotivasi anak melaksanakan belajar dari rumah maupun pembelajaran 
daring yang diselenggarakan sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak dapat terstimulasi 
dengan maksimal. Antusiasme ditunjukkan peserta dalam mengikuti kegiatan, hal ini sejalan 
dengan problematika yang sedang terjadi di masyarakat dalam hal pendampingan anak dalam 
pembelajaran daring. 
B. Saran 
Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdi maka saran dari 
kegiatan ini adalah; melaksanakan tindak lanjut berupa kegiatan lanjutan bagi orang tua 
sehingga pembelajaran dari rumah dilihat kendala lanjutan sehingga dapat menciptakan 
program pembelajaran daring yang efektif selain itu apabila PPKM terlah dilonggarkan maka 
perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai kegiatan pembelajaran di masa transisi New Normal 
bagi orang tua dan pendidik. Selain itu perlu dilaksanakan tindak lanjut berupa sosialisasi 
kepada lembaga PAUD melalui organisasi HIMPAUDI (Himpunan Pendidik Anak Usia Dini) 
maupun organisasi pendidik PAUD lainnya sehingga para pendidik PAUD memiliki 
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1. Realisasi Anggaran (Lampiran G). 
A. HONORARIUM     
Item Honor Volume Satuan Honor (Rp) Total (Rp) 
1. Honorarium Pembicara 2 Orang 750.000,00 1.500.000,00 
2. Honor Moderator 1 orang 500.000,00 500.000,00 
3. Honor Master of Ceremony 1 orang 350.000,00 350.000,00 
4. Fasilitator IT 3 orang 200.000,00 600.000,00 
Sub Total (Rp) 2.950.000,00 
B. BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 
Item Bahan Volume Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
1. Pulsa internet pelaksana kegiatan 10 Paket  125.000,00 1.250.000,00 
2. Pembuatan Proposal  1 Paket  200.000,00 200.000,00 
3. Pembuatan Laporan 3 Paket 200.000,00   600.000,00 
Sub Total (Rp) 2.050.000,00 
3. PERJALANAN  
Item Bahan Volume Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
1. Publikasi media massa 1 paket 500.000,00 500.000,00 
2. Seminar atau Jurnal 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 
Sub Total (Rp)    2.000.000,00 
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2. Instrumen/ Makalah/materi kegiatan 
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3. Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya 
A. IDENTITAS KETU 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Oktarina Dwi Handayani, M.Pd. 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar 
4 NIP/NIK/Identitas lainnya  
5 NIDN 0304108802 
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13 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Batang, 04 Oktober1988 
7 E-mail Oktarina_2h@yahoo.com 
9 Nomor Telepon/HP 085727211686 
10 Alamat Kantor Jalan Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Ps. Rebo, 
11 Nomor Telepon/Faks  +62 21 8400341 
12 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 =-  orang; S-2 =-  orang;  S-3 =- orang 
 
 
13.  Mata Kuliah yg Diampu 
1. Konsep Dasar PAUD 
2. Ilmu Sosial Budaya Dasar 
3. Media Pembelajaran PAUD 
 4. Metode Pengembangan Fisik Motorik AUD 
 5. Perkembangan Sosial Emosional AUD 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan Tinggi UNY UNJ  
Bidang Ilmu Pendidikan Luar 
Sekolah 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 
 
Tahun Masuk-Lulus 2006-2010 2011-2013  
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Pemberdayaan 






Md) Dalam  
Meningkatkan 
Kesejahteraan  
Keluarga Di Desa 
Pesalakan,   
Kecamatan Bandar,  









Pada Anak Usia 






















C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 








Sumber* Jml (Juta Rp) 
 1 
2013 Media Batik Dalam Pembelajaran Berbasis 
Kecerdasan Jamak (Studi Kualitatif 
Fenomenologi Pada Anak Usia 3-4 Tahun 




2017 Pembelajaran Matematika melalui 






2018 Peran Ruang Publik terhadap Internalisasi 




* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari 
sumber lainnya. 





 Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 2017 Gerakan Keluarga sadar Obat dalam 









3 2018 Edukasi dan Workshop pembuatan Makanan 





Dst.     
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat 
DRPM maupun dari sumber lainnya 
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F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No 
Nama Temu ilmiah / 
Seminar 
 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Internasional 
Aisyiyah 
Traditional Games For Improvement 
In Multiple Intelligence Early 
Childhood 
 
2 Islamic Humanities and 
Social Sciences, Uhamka 
first Internasional 
Conference 
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 
sebagai salah  satu sarana dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
Keluarga di Lingkungan Pedesaan 
menurut Pandangan Islam 
 
Century  Park 
Hotel, 23-24 
March 2017 
3    
Dst    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Penugasan PROGRAM KEMITRAAN 
MASYARKAT (PKM) “ 
EDUKASI DAN WORKSHOP BERBASIS STEAM PADA ANAK USIA DINI 
MELALUI RPTRA DI WILAYAH CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR 
 
 
Jakarta, Desember 2019 
Ketua Tim Pemgusul*,   
 
 





















A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd. 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIP/NIK D.13.0836 
4. NIDN 0308097703 
5. Tempat, tanggal lahir Jakarta, 8 September 1977 
6. E-mail Vinayastri@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 0817757922 
8. Alamat Kantor 
Jl.Tanah Merdeka, Kp.Rambutan, Pasar 
Rebo Jakarta Timur 
9. Nomor Telepon/Faks 021-8400341/021-84115 
 
B. Riwayat Pendidikan 
No Jenjang Tahun Lulus Asal PT Prodi/Jurusan 
1. S.1/D4/Profesi 2004 Universitas 
Indonesia 
Psikologi 








C. Riwayat Pekerjaan 
No Tahun Pekerjaan 
1. 2002 – 2005 Guru TK/KB Islam Birul Amin 
2. 2005 – 2010  Kepala Sekolah TK/KB Islam Birul Amin 
3. 2010 Supervisor TK Primagama 
4. 2013 – Sekarang  Dosen PG PAUD UHAMKA 
5. 2015 – 2017  Kepala Sekolah Lab School PAUD Permata 
UHAMKA 
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6. 2017 – Sekarang Ketua Program Studi PG PAUD UHAMKA 
 
 
D. Kegiatan Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir 
No 
 




1 2 3 4 
1. Pembicara dalam Kegiatan Study 















4. Anggota dalam Kegiatan 
Pengabdian Masyarakat “IbM 
Workshop Penerapan 
Kecerdasan Jamak Melalui 





5. Moderator dalam kegiatan 
Workshop “Mengembangkan 
Kecerdasan Jamak Melalui Tari 




6. Peserta Seminar “International 
Seminar Early Childhood 
Education For Future Asia: Issues 
and Challanges” 
Semarang 2014 
7. Peserta Lokakarya Nasional 
“Penyusunan Kurikulum Berbasis 
KKNI dan Permendikbud No. 
49/2014 
Purwokerto 2014 
8. Peserta pelatihan “Penyusunan 
Instrumen UTS dan UAS bagi 
Dosen” 
Jakarta 2014 
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9. Peserta Seminar “Budaya Kearifan 
Lokal dalam Tata Kelola dan 
Pengembangan Lingkungan” 
Jakarta  2014 
10. Pembicara dalam “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru 
PAUD” 
LMK Kelapa Gading. 2015 
11 Pembicara dalam “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru 
PAUD” 
LMK Menteng. 2015 
12. Pembicara dalam “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru 
PAUD” 
LMK Pancoran Barat. 2015 
13. 
 
Pembicara dalam “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru 
PAUD” 
LMK Rawa Teratai. 2015 
14. Pembicara dalam “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru 
PAUD” 
LMK Manggarai. 2015 
15. Presenter Seminar Internasional 
dengan tema “Aisyiyah’s 
Awareness on Early Childhood 
Care and Education”.  
Aula FKIP UHAMKA 
Pasar Rebo, Jakarta. 
2015 
16.  ketua dalam Kegiatan Pengabdian 
Masyarakat “IbM Workshop 
Mendongeng dan Pembuatan 
Media Mendongeng Berbahan 










18. Pembicara Workshop Guru IGRA 
Kurikulum Paud 2013 & 







Peserta Pelatihan “Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM)” 
Jakarta 2015 
20. Peserta Pelatihan “Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM)” 
Jakarta 2015 
21. Pembicara Seminar “Aisyiyah’s 
Awarness On Early Childhood Care 
And Education” 
Jakarta 2015 
22. Peseta “Pelatihan Penyusunan 
Proposal PKM” 
Jakarta 2015 
23. Peserta “Baitul Arqam Ketua 
Program Studi dan Dosen” 
Jakarta 2015 
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24. Peserta “Pelatihan Pengembangan 
Keterampilan Dasar Teknik 
Intrusional (PEKERTI) Dosen 
UHAMKA)” 
Jakarta 2015 
25. Pembicara Pelatihan “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru PAUD 
Kelurahan Rawarente, Jakarta Barat 
Jakarta 2015 
26. Pembicara Pelatihan “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru PAUD 
Kelurahan Manggarai, Jakarta 
Selatan” 
Jakarta 2015 
27. Pembicara Pelatihan “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru PAUD 
Kelurahan Menteng, Jakarta 
Selatan” 
Jakarta 2015 
28. Pembicara Pelatihan “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru PAUD 
Kelurahan rawa terate, Jakarta 
Utara” 
Jakarta 2015 
29. Pembicara Pelatihan “Peningkatan 
Kapasitas Kompetensi Guru PAUD 
Kelurahan Pancoran Utara, Jakarta 
Selatan” 
Jakarta 2015 
30. Peserta Lokakarya Pengembangan 
Kurikulum Mata Kuliah 
Kewirausahaan “Persamaan 
Persepsi Aktivitas Kreativitas, dan 
Inovasi Model Pembelajaran 
Kewirausahaan” 
Jakarta 2015 
31. Pembicara Seminar Parenting 
“Peranan Pola Asuh Orang tua” 
Jakarta 2015 
32.  Ibm Himpunan Pendidik Anak Usia 
Dini (HIMPAUDI) dalam 
Meningkatkan Kompetensi 
Profesional Imaginasi dan 
Kreativitas melalui Metode 
Mendongeng Menggunakan Media 
Wayang di Kecamatan Pasar Rebo 
LPPM UHAMKA. 2016 
33. Pembicara Seminar Parenting Pola 
Komunikasi Efeketif Orang Tua 
Pada Anak Usia Dini Taman Bina 
Balita Kemanggisan Jakarta Barat. 
Dharma Wanita Dirjen 
Pajak Kanwil Jakarta 
Barat. 
2016 
34. Peserta Seminar “Komunikasi 
Orang tua Pendampingan Orang 
tua” 
Jakarta 2016 
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35. Peserta Seminar Fraksi Partai 
HANURA “Perlukah Payung 
Hukum Penolakan LGBT” 
Jakarta 2016 
36. Pembicara International 
Conference “The 3rd Secret 
Conference” Towards research-
Informed Vision and Practice of 
Early Childhood Education” 
Semarang 2016 
37. Peserta Workshop penulisan Bahan 




38. Pembicara dalam “Kegiatan 




39. Pembicara dalam “Kegiatan 
Seminar Nasional (1000 Hari 
Awal Kehidupan Anak)” 
STKIP Kuningan. 2017 
40. Fasilitator Kegiatan Pegabdian 
pada Masyarakat – Program 
Doktoral Penelitian dan Evaluasi 
Pendidikan “Penerapan Higher 





41. Presenter dalam “Kegiatan 
Seminar Internasional 8th 
Pedadogy” 
Institut Pendidikan 
Guru Kampus Ilmu 
Khas, Kuala Lumpur. 
2017 
42. Pembicara dalam “Seminar 
Sosialisasi Program Studi PG 
PAUD UHAMKA & Seminar 
Motivasi Guru” 





E. Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian 
No. Nama Judul Karya Ilmiah Tingkat 
1. Pengaruh Pola Asuh (Parenting) Orang Tua Terhadap 
Perkembangan Otak Anak Usia Dini. Dalam Jurnal Ilmiah 
Widya Volume 3 Nomor 1 ISSN 2337-6686 ISSN-L 2338-
3321 Januari-April 2015 
Nasional 
2. Indonesian`s Early Childhood And Development Is The 
Future Inversmnet On Human Resource Perseon 
Prosiding Seminar Internasiona Aisyiyah. Juni 2015 
Internasional 
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3. Sejarah Pendirian TK ABA Sejak Tahun 1919 sampai 2014 Nasional 
4. Perbedaan Kemandirian Anak Sulung dan Anak Bungsu. 
Dalam Jurnal Bimbingan Konseling 2015 
Lokal 
5. Parents Perceptions Of The Importance Of Early Childhood 
Education District Pasar Rebo. 3rd Semarang Early 
Childhood Reseacrh & Education Talks 2016 
International 
6. Analisa Minat Kewirausahaan Mahasiswa Dalam Program 
Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam 
Permata Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 2016 
Lokal 
7. Play Dough Sebagai Media Bermain Untuk Pengembangan 
Sosial Emosi Anak Usia Dini. Dalam Permata Jurnal 
Pendidikan Anak Usia Dini (Edisi Spesial) 2016 
Lokal 
 
F. Organisasi Yang di Ikuti 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun Tingkat/Jenjang 
(Lokal/Nasioal/Internasional) 





2. APG PAUD Anggota 2014 - 
Sekarang 
Nasional 
3. Muhammadiyah Cabang 
Jakarta Timur 
Anggota 2014 - 
Sekarang 
Nasional 


















4. Artikel ilmiah (draf, status submission atau reprint dll.) 
 
Pendampingan Pembelajaran Daring pada Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) bagi Orang Tua/ Wali Murid 
Oktarina Dwi Handayano1, Khusniyati Masykuroh2  
1Pendidikan Guru dan Pendidikan Anak Usia Dini, UHAMKA (Program Studi, Universitas),  
Jalan Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 
21Pendidikan Guru dan Pendidikan Anak Usia Dini, UHAMKA (Program Studi, Universitas),  
Jalan Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 
 




Pembelajaran daring merupakan solusi pelaksanaan pembelajaran di masa Pandemi 
Covid 19. Pembelajaran Daring pada PAUD menemukan tantangan tersendiri dalam 
implementasinya karena anak usia dini belum mampu untuk melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara mandiri atau membutuhkan pendampingan dari orang tua dan 
orang dewasa disekitarnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai 
implemetasi hasil penelitian yang dilaksanakan oleh tim pengabdi mengenai 
pelaksanaan pembelajaran dari rumah pada PAUD. Berdasarkan hasil penelitian dan 
identifikasi kebutuhan yang dilaksanakan bersama mitra didapatkan hasil bahwa 
pembelajaran Daring pada PAUD menemukan kendala terutama dari orang tua dalam 
melaksanakan pendampingan dikarenakan jadwal pendampingan pembelajaran 
daring dan kewajiban work from home (WFH) berada di waktu yang sama. Melalui 
kegiatan pengabdian masyarakat yang diberikan memberikan materi berupa strategi 
pendampingan bagi orang tua dalam melaksanakan pembelajaran daring pada PAUD. 
Melalui kegiatan ini diharapkan orang tua memiliki pengetahuan dan keterampilan 
dalam mendampingi anak melaksanakan pembelajaran Daring sehingga dapat 
memaksimalkan tumbuh dan kembang anak usia dini.  




Kata Kunci: Pembelajaran Daring, Anak, Orang Tua 
 
Online learning is a solution for implementing learning during the Covid 19 Pandemic. 
Online learning in PAUD finds its own challenges in its implementation because early 
childhood is not yet able to carry out learning activities independently or requires 
assistance from parents and adults around them. This community service activity is carried 
out as an implementation of the results of research carried out by the service team 
regarding the implementation of learning from home in PAUD. Based on the results of 
research and identification of needs carried out with partners, it was found that online 
learning in PAUD found obstacles, especially from parents in carrying out mentoring 
because the schedule for online learning assistance and work from home (WFH) 
obligations were at the same time. Through community service activities, they provide 
material in the form of mentoring strategies for parents in carrying out online learning at 
PAUD. Through this activity, parents are expected to have knowledge and skills in assisting 
children in carrying out online learning so that they can maximize the growth and 
development of early childhood. 
 
Keywords: Online Learning, Children, Parents 
 
 






Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama 2 tahun mengakibatkan berbagai dampak 
dalam berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah dampak dalam bidang pendidikan. 
Selama Pandemi Covid 19 berlangsung kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran 
dikeluarkan oleh pemerintah yaitu mengubah bentuk pembelajaran, dari luar jaringan (luring) 
menjadi dalam jaringan (daring). Perubahan ini tentunya menimbulkan banyak dampak 
terutama pada penyelenggara pendidikan maupun peserta didik dan wali murid. Pendidikan 
Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang menggunakan pendekatan pembelajaran bermain 
sambil belajar. Hal ini tidak terlepas dari teori tentang pendidikan bagi anak usia dini bahwa 
anak usia dini belajar melalui sumber belajar yang terdapat pada lingkungan pendidikan, 
keluarga serta masyarakat (teman sebaya) (Copple et al., 2009).  
Pembelajaran Daring khususnya pada PAUD menemukan banyak tantangan dalam 
pelaksanaannya, penyebab utamanya adalah peserta didik pada PAUD belum mampu 
melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mandiri sehingga membutuhkan pendampingan 
penuh dari orang tua. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan di lapangan 
yaitu adanya benturan antara aktivitas yang harus dilaksanakan oleh wali murid yaitu work 
from home (WFH) dengan kegiatan pendampingan pembelajaran Daring bagi putra/putrinya. 
Berdasarkan hasil riset yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdi mengenai persepsi orang 
tua terhadap pembelajaran daring didapatkan hasil bahwa; pembelajaran daring akan 
berdampak positif terhadap perkembangan anak apabila kegiatan pembelajaran didukung 
oleh sarana, prasarana serta dukungan orang dewasa di sekitarnya (Handayani, 2021). 
Permasalahan di atas tentunya  berdampak kepada efektifitas dari kegiatan pembelajaran 
pada satuan PAUD yang berlanjut kepada optimalisasi capaian perkembangan anak karena 
pertumbuhan dan perkembangan di pengaruhi oleh pemberian stimulasi dari lingkungan 
terutama peran orang tua (Sri Asri, 2018).  Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan 
terhadap mitra didapatkan hasil bahwa banyak orang tua yang mengeluh dalam mendampingi 
anak melaksanakan pembelajaran daring baik dalam ketersediaan waktu maupun membangun 
semangat anak dalam melaksanakan pembelajaran serta penugasan. Hal tersebut tentunya 
berdampak pada tumbuh dan kembang anak karena stimulasi yang diberikan menjadi kurang 
maksimal,  Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan tersebut kemudian dijadikan sarana 
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tim pengabdi dalam melaksanakan kegiatan dengan mengambil tema; Pendampingan Bagi 
Orang Tua dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada 
orang tua mengenai strategi dalam mendampingi dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran 
di masa Pandemi sehingga memaksimalkan stimulasi tumbuh dan kembang anak. Pelaksanaan 
kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal di wilayah 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
METODE PELAKSANAAN 
Dalam pelaksanaan metode pendekatan yang digunakan adalah “commmunicative 
language  teaching  dan  interactive  learning”.  Melalui pendekatan  ini kegiatan pengabdian 
masyarakat dilaksanakan melalui diskusi dan interaksi antara pelatih dengan peserta pelatihan, 
serta ditunjang dengan sumber pembelajaran dalam menunjang  tercapainya tujuan pelatihan 
(Laser-Freeman, 2001). Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui siklus yang 
dapat digambarkan seperti dibawah ini; 
P 
Gambar 1; Desain Training Needs Assessment (TNA) 
Pendekatan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan diselenggarakan melalui  Training Needs 
Assessment (TNA) yang berarti bahwa dalam menentukan kebutuhan pelatihan dilaksanakan 
dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan melalui survei sasaran, 
wawancara, observasi. Sehingga didapatkan gap atau kesenjangan yang kemudian 
diterjemahkan  ke dalam kebutuhan pelatihan (Kavita, 2007). Kegiatan pengabdian masyarakat 
diselenggarakan melalui praktik sehingga peserta pelatihan memperoleh keterampilan secara 
sosial, kognitif maupun fisik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan didapatkan 
temuan bahwa pembelajaran Daring pada pendidikan anak usia dini (PAUD) menemukan 
kendala dalam hal pendampingan orang tua, hal ini dikarenakan orang tua atau wali murid 
memiliki jadwal work form home (WFH) yang bersamaan dengan jadwal pelaksanaan 
pembelajaran sehingga pendampingan terhadap peserta didik menjadi kurang maksimal atau 
optimal (Wardani & Ayriza, 2020). Namun demikian pada Pandemi Covid 19 pembelajaran 
Daring merupakan solusi dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut. Pembelajaran 
daring memiliki kelebihan yaitu; (1) praktis dan fleksibel, pembelajaran daring dapat 
dilaksanakan fleksibel dari segi pelaksanaan maupun tempatnya, (2) mempermudah 
pelaksanaan pembelajaran dan penugasan, (3) lebih cepat dan terjangkau, peserta didik dapat 
mengakses pembelajaran daring tempat peserta didik berada tidak terbatas ruang dan waktu, 
(4) mengajarkan peserta didik pada pengembangan teknologi karena pembelajaran daring 
menggunakan berbagai macam aplikasi dalam pelaksanaan pembelajarannya (Anugrahana, 
2020).  
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut; 
tahap pertama dilaksanakan melalui kegiatan penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran 
daring pada PAUD.  
 
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Daring pada PAUD dapat berlangsung dengan efektif 
apabila  memuat unsur bagaimana kesiapan perangkat pembelajaran pada PAUD yang 
meliputi; perencanaan pembelajaran, media dan bahan ajar serta penilaian perkembangan anak 
yang dilaksanakan oleh pendidik serta pendampingan yang diberikan oleh orang dalam anak 
melaksanakan pembelajaran Daring. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data seperti yang 
ditunjukkan oleh scatter plot dibawah ini: 
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Berdasarkan data di atas didapatkan data bahwa pembelajaran daring pada PAUD akan 
berjalan dengan maksimal apabila didukung oleh komponen pembelajaran yang baik. Salah 
satu komponen pembelajaran pada PAUD adalah berasal dari peran serta orang tua atau wali 
murid dalam melaksanakan pendampingan pada peserta didik selama pelaksanaan 
pembelajaran Daring. Berdasarkan hasil penelitian di atas tim pengabdian melaksanakan 
kegiatan edukasi atau pendampingan bagi orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran pada 
PAUD. Tahap kedua dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mencari mitra 
pengabdian masyarakat yang kemudian dilaksanakan implementasinya pada TK Aisyiyah 
Bustanul Athfal 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tahap ketiga dari kegiatan pengabdian 
masyarakat ini adalah tahap implementasi, dilaksanakan melalui kegiatan webinar yang 
diselenggarakan melalui kegiatan Zoom meeting yang diikuti oleh walimurid dan guru TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini tim pengabdi memberikan materi esensial 
mengenai strategi pendampingan pembelajaran daring pada peserta didik, yang memuat materi; 
(1) Dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran Daring, bahwa dalam 
pembelajaran daring diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung di antaranya adalah 
perangkat teknologi berupa handphone, laptop serta jaringan teknologi selain itu dalam 
melaksanakan pembelajaran daring menggunakan dukungan aplikasi yang sebagai sarana 
dalam mengirimkan pesan teks, pesan suara, panggilan video, menerima dan mengirim gambar, 
video dan dokumen file (Hutami & Nugraheni, 2020). Pada materi ini disampaikan bahwa 
untuk menunjang pembelajaran daring orang tua harus memperhatikan penggunaan sarana dan 
prasarana sehingga pembelajaran daring dapat berjalan dengan maksimal. 2) Pendampingan 
orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring baik secara Syncron maupun Asyncron, 
pembelajaran daring pada PAUD menggunakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
secara tatap maya melui zoom meeting maupun Google Meets ataupun aplikasi yang lain. Pada 
jadwal pembelajaran sesi Syncron, hal yang perlu diperhatikan adalah orang tua harus 
memberikan pendampingan pada anak dalam pelaksanaan pembelajaran yang berfungsi 
sebagai mediator maupun supporter (Nurhasanah, 2020). Pada sesi Asyncron orang tua 
berperan sebagai penerjemah pesan pembelajaran yang diberikan oleh guru melalui penugasan. 
Pendampingan yang diberikan oleh orang tua kepada anak memberikan pemahaman agar dapat 
menyelesaikan setiap penugasan (Nikken, 2017). 3) Stimulasi kegiatan main di rumah dalam 
rangka tumbuh kembang anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbud 
menempatkan rumah sebagai salah satu sumber belajar pada anak usia (Kementerian et al., 
2020) sehingga peran dan pendampingan orang tua dalam pembelajaran Daring yang 
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dilaksanakan melalui belajar dari rumah memiliki peran yang krusial terhadap tumbuh dan 
kembang anak (Proctor & Linley, 2013). Orang tua merupakan pendidik yang utama dan 
pertama bagi anak-anaknya dan lingkungan rumah menyediakan berbagai sumber belajar 
melalui aktivitas keseharian yang dilakukan anak yang terimplementasi dalam aktivitas 
kecakapan hidup anak (Priyanti & Warmansyah, 2021). 4) Bijak menggunakan gawai dalam 
pembelajaran Daring, pembelajaran Daring dilakukan dengan menggunakan sarana dan 
dukungan teknologi oleh karena itu orang tua harus membekali anak-anak untuk bijak dalam 
menggunakan gawai. Kesadaran mengenai kearifan dalam penggunaan teknologi harus 
ditanamkan semenjak usia dini bertujuan agar anak-anak dapat bijak dalam memanfaatkan 
perkembangan teknologi (Sunita & Mayasari, 2018).  
Tahap akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah evaluasi dan monitoring 
terhadap efektivitas kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan kajian dalam pembuatan 
rencana tindak lanjut program. Pada tahapan ini tim pengabdian berdiskusi dengan mitra 
pengabdian seputar pelaksanaan program yang telah dilaksanakan yang akan dijadikan sebagai 
bahan masukan dalam penyelenggaraan kegiatan pada tahap selanjutnya. Efektivitas program 






Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk 
implementasi dari hasil penelitian mengenai pembelajaran daring pada PAUD. Materi 
pengabdian yang diberikan berdasarkan identifikasi kebutuhan pendampingan orang 
terhadap anak usia dini dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Berdasarkan hasil 
pelaksanaan pengabdian masyarakat, peserta sangat antusias mengikuti pelaksanaan 
kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dengan tertib. Evaluasi dan tindak lanjut akan 
dilaksanakan oleh tim dan mitra dengan melihat perubahan pengetahuan, ketrampilan dan 
perilaku dari para peserta pelatihan  terhadap materi yang diterima mengenai strategi 
pendampingan pembelajaran daring pada PAUD. 
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5. Draft publikasi di media cetak/daring 
EDUKASI ORANGTUA TETAP HAPPY MENDAMPINGI ANAK BERAKTIVITAS DI MASA 
PANDEMI DI TK AISYIYAH 1 JAKARTA SELATAN 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan TK Aisyiyah 1 Jakarta Selatan, tim 
pengabdian masyarakat UHAMKA pada tanggal 15 Juli 2021 melakukan edukasi kepada 
orangtua murid dengan memberikan penyuluhan, tanya jawab, dan diskusi membahas 
masalah-masalah yang dihadapi orangtua saat mendampingi anak BDR dan tips bagi 
memberikan kegiatan-kegiatan edukatif yang menarik bagi anak supaya anak tetap happy. 
Edukasi disampaikan oleh Khusniyati Masykuroh, M.Pd dan Oktarina Dwi Handayani, M.Pd. 
dosen program studi PG PAUD FKIP UHAMKA. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri 
oleh Ibu Ernita Kasi PAUD Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Bapak Sutiono Pengawas TK 
Kebayoran Baru, Hajjah Ida Roesli Ketua PC Aisyiyah Majelis Dikdasmen, Hajjah Kusniah 
Arman Bendahara PCA Majelis Dikdasmen, Ibu Atika Sani S.Pd. Ketua IGABA Jakarta Selatan, 
dan Ibu Entin Nurhayati Ketua IGTKI Kebayoran Baru. 
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Februari 2020 mengakibatkan anak-
anak tidak bisa mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah dan mengikuti kebijakan 
pemerintah untuk melakukan program Belajar dari Rumah (BDR). Kondisi yang terjadi cukup 
lama ini, membuat anak-anak kehilangan kesempatan bermain bersama teman di sekolah dan 
mengalami kejenuhan karena beraktivitas hanya di sekitar rumah. Oleh karena itu tim 
pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melakukan edukasi 
orangtua dengan tujuan supaya selalu semangat mendampingi proses BDR dan anak-anak 
tetap happy dalam beraktivitas di masa pandemi. 
Kepala TK Aisyiyah 1 Jakarta Selatan, Yuli Herawati S.Pd. menyampaikan bahwa kegiatan 
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen PG PAUD FKIP UHAMKA sangat 
bermanfaat mendukung sekolah dalam menjalin kerjasama dengan orangtua murid karena 
selama masa pandemi  Covid-19, orangtua berperan penting dalam mendampingi anak-anak 
berkegiatan di rumah. 
6. HKI, publikasi, leaflet, dan produk lainnya. 
7. Foto Dokumentasi kegiatan 
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8. Surat Mitra 
 
 
